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内容提要 本文通过显示性和分析性统计指标
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从贸易 自由化角度分析了显示性 比较优势 豪克曼和卡森迪 运用显示性 比较优势指数分析
了不同收人水平国家服务贸易的比较优势 菲利普 等人研究 了保险业竞争力 保罗 等
人研究 了知识密集型服务业的竞争力 玫尔 等人 比较了德英美等国家的服务贸易竞争力 路








定量分析我国服务贸易的竞争力 郑吉 昌 探讨分析 了服务贸易竞争力 的影 响因素 赵 书华
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由表 的横 向比较可 以看 出
,





































指将某产业或产品的出 口 增长率与该 国或该


























艺 一 一 一 一 一
数据来源 笔者根据相关数据计算而得
。



































































厂, 闪 , , 、































































从 出 口 比较优势 中减去该产业 的进 口 比较优
势
。






















































表明 国 产业具有极强 的 国际竞争力 当 簇
,
具有较强 的 国际竞争力 当 簇
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, , , ,
① 侧 逐步回归法
。
























































对 本模 型 的残 差 进 行
检 验
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影响因素为货物 出 口 总额
。
其 出 口 总额每提高
,


















影响因素为第 一 产 业 的劳 动 生 产率
。
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